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う関係政令の将理に関する政令（289) 8. 8 
0 国家公務 員 等退職手当法他行令の一部を改 正
する政令（296) 8. 27 
0国家公務員共済組合法施行令の伽ー部を改正す
る政令（299) 8 31 
0昭和42年度以後における国家公務員共済組合
等からの年金の額の改定に関する法律地行令






政令の一部を改正する改令（301) 8. 31 
O[Il家公務員共治組合法による年金の傾の改定
に関する政令（302) 8 31 
省 令








































H昨日49年 9 月27 日
寓山大学長 林 勝次
富山大学事務組織規則の一部を改正する規則





















I "'· 一司五属する資料 （ 薬学専門図書；長崎｜ 受 ー ｛系 K I ｜ λ ！置する も のを除〈）の酬に関する峨



























人 事 異 動
現 官 職 ｜ 氏
福山 大学長 ｜ 林 勝 次川口漢薬研究所長事務取扱を免ずるi 1手口 漢 薬研究所長に併任する教 授j大 浦 彦 ＂ff · 0 、 一（併任 の期！日l 51年7月31日まで）（祁j莫薬研究所） ! 五平 議 員に併任する｜ （併任の期間 51年7月31日まで）トーーー一一一一ーーー一一 ' 
｜ 内 山 ちえ：r- I 教育 学音�r�r��!1§望号背i�間切こ任用する 1 49. s 3 I 富山大学長
！ 山本幸作 ｜ 技能補悩（工湘）に採用する 1 49. 8 121副大学長
教育学音附州併： i 成瀬正夫｜ 経営側l駒大宇部事務以に舛｛日せる 1 49. 8 16 1 文部大臣I ! hi山大学教授 （ 凶立医学教育樹羽創設何時七） に併任する ！ ｜ 金沢大学教授医学部 ヂ 松 博 ！ fiJ立医学教育糊創設備室長に附する I I I 
統計\f.WI大，＇f':ffFi事務［� 1J日 藤 昭 作｜国立医学教有機｜見JQIJ I没準備えi事務長に配置換｜ II I If ！ ！する
｜ 何 本芳伎！事務令市佐員（庶務部庶務諜）に採用する ! 49. 8 川富山大学長
I i �＇'t ·��ill f務官 石崎平三削伎を承認する 149. 8 31 1富山大学長一 ー 一一 一一一
I ( ;; 、 ！ 野 田政雄i II ‘ 一一一一－ • 
I 
－一一一「一一一一一一一一一一 一一一一
1 m 口 l克｜講師（文理学部）に採用する
呉 ぞを l発令年月日｜発令者動 内
































富山大学長9 . 14 49. ちえrhu 戸、］
文 部 技 官
（富山工業高等専r明鮮生課）




















文部大臣16 9 49 威寛崎
早
富山大学長9 . 16 49. 教育学部会計係長に昇任させるヲム道本山
” II II 経理部主計課総務係共済組合主任小三郎城井
II I/ II 経理部主計課司計係予算主任害湊
経理部主j博司i十係予算主任
文 部 事 務 官




文 部 事 務 官
（薬 学 部）
図
（教 育 学 部）｜ 用 務 員、 I ，.ノ
（経済学部作業員i l I 1 ·シ
（教 育学品作業員 駒 山
文 部 事 務 官 ト L 措




文 部 技 官
（教育 学 部 営繕二己
文 部事 務 官注血主主菌盟主魁盟j












（工学部 作 業 員）
L主理学 部作 業 員）
（薬 学 部 作業員）
（工学 部 作業員）




II II 経理部主計課総務係長に配置換するミ，,1,.IL'l )I頃谷民
II II II 経理部経理課出納係長夫邦林申，
教育学部に配置換する II II 
子
員福待H




II II II 文理学部作業員繁次郎
II II II 教育学部作業員弥八郎
作
II II II 薬学部作業員栄I賓
II II II II 金j皮作尻， 会 」
II II II 教養部営繕手与三松国笠
II II 教養部に転任させる夫幹回松






9. 16 49. 雄｜経営短期大学部作業員に配置換する
郎卜答務員 長 を命ずる
良野百議
16 9 49 善日 南田
II II ” 正理干す
出t
II II 作業員長を命ずる繁次郎山増








































9 49. 続I汽学部作業1-�に併任する。雄良!j!-f ｝［長
昭和49年8月・ 9月号 学 報 第157号
l
教







併のす期任る する｜；量i言 間 Sl年り月29日まで） 30 I 文 部大臣u，主 t斉 学 部） 新 国 評議 f佳任fの期間 51年9月29日までl 9 
諸 �』:It 議 (2) 昭和50 年！笠宮山大学大学院工学研先科（修上課程）

















(1) 昭和50年度富山大学大学院薬学研究科及び工学研究 (5 ) 昭和49年9月卒業の認定について（ 文理学部， 教育
科（修士課程） 入学試験合格者の判定について 学部． 経済学部， 工学部）
学 内 諸 報
経済学部長の改選
新田経済学部長の任期が昭和49年9月29日に満了することに伴い， 経消学部教授会は 8月28日に次期学部長候
補者選挙を行った。 投票の結果 新田｜塗信教授が再選され， 昭和49年9月30 日付で発令された。 これにより新田教
授の学部長併任 は昭和45年以降 第 3期目とな った
新田教授は 昭和18年9月東京帝国大学法学部政治学科を卒業後， 同学法学部大学院に進んだ後， 昭和24年富
山大学教育学部助教授となり， 同29年 経済学部助教授， 同45年8月教授となり今日に圭っている。
専攻は憲法， 富山県出身
富山大学事務電算化基幹要員養成研修
昭和49年度富山大学事務電算化法幹要員養成研修は， 8月26日から6日 間 本学計算センタ一会議室で実施され
た。 この研修は， 本学における事務電算化の実務的な作業の 中心となるべき碁幹要員を養成することを目的とし
たもので， 講師には， 文部省 大臣官房情報処理議第一電子計算機係長伊藤公紘氏本学の 文 理学部教授田中専一







9 . 00 
オ1）エン
ず－�ノヲノ
10. 00 11. 00 
電算機一般概論










昭和49年8月・ 9月号 学 報 第157号
9 . 00 11 . 00 12 . 00 13. 00 14. 00 15. 00 17. 00 
8月27日（刈 フローチャー卜入門 フローチャ 入 r9 ー ト入門 コ ボ lレ
8月28日同 コ ボ lレ 入 門 コ ポ yレ 入 門





グラミングi寅 反 省 会同｜ポ
修 7 者
所 属 部 局 氏 名 係
松 井 博 文 府、 務
庶 務 音E 高 海員 手目 �L 学 事調査
＝口と 本 徳 行 青色 率
井 城 小三郎 総 務
松 下 義 春 管 財
経 理 音E
f前 喜 出 納
松 本 進 用 度
ρ寸副』ー 生 書店 高 森 誰 ｛呆 健
文 理 学 部 ヰヒ ！｜｜ 功 ムヱス 言十
山ノ下 裕 一 � 、 言十
教 育 学 部
土 ij� 隆 学 務
経 済 学 部 堀 口 動 授、 務
千 回 ｝字 品Z 三、 言十
薬 学 苦E
佐久間 克 日月 zムコら 5十
キす 中 一 男 � 三 5十工 学 音E
佐 野 勤 寸主おーら 務
教 養 部 金 J尺 不二夫 A寸＂＇， 務
和漢薬 研 究 所 五十嵐 靖 夫 占立三、 5十
附 属 図書館 1I 回 市，也、 ＝口と 整 理
経営短期大学部 宮 国 i青 志 学 務
-5-
昭和49年8月. 9月号 学 報 第157号
富山大学事務職員研修
昭和49年度富山大学事務職員研修は， 9月4 日から3日間本部会議室で実施された。





9 10 1 1  12 13 14 15 16 
50 I 10 30 15 45 30 30 



























































































































理課長） ｜附事属務図書長館 （地設課長） （関係者全員）』;JO\ 
修 了 者
所 属 部 局 ，－民� 職 氏 名
庶 務 i果 事 務 官 'E 田 光 Qlj 
主 五十 5果 技 官 石 困 正
厚 生 謀 事 務 官 呂 原 進
教 育 学 部 II j兵 野 松 男
トーー町
II II 田 光 雄
ユ： 学 音E 技 r民A『 舘 喜美子
II 事 務 官 j青 水 良太郎
II 技 ，局4『・ 中 回 登志夫
教 養 音E 事 務 官 堀 平日 実
一
附属図書 館 II 胃、 H事 貫
II II f旦 田 ｛｜妻 一
一




氏 名｜所 属 官職 j度航の荷重良
間野潜龍｜文理学部｜教 授 海外研修旅行
大i甫彦吉｜薬学部 ｜教 授 海外研修旅行
谷川宗隆｜経大営学短部
期 助教授 外国出様

























外 渡 航 者








おいて交中I イl三丁 史 よぴ研究
49. 9 .  6 
49. 9 .23 
49. 9. 6 
中華人民共和国 中薬 の 研 究 交 換
49.9 .23 
迎マ�合通一ラ王説ノ口国ス踊九オイ：7タ一iデ3アダf;,-.I i商業資本論及び再生産論の研究
50. 9 .  8 
































































9 }j 2日 理学科4 年次学生（48年 2月専門課程移行者）
前学期残り授業開始
9日 理学科 3 年次学生前学期残リ授業開始
11日 文学科， 理学科4年次 学生（47年1 0月 専門課程



































































27日 <r�il�， 制井， 高山三大学工学部スポーツ交歓会
（於 悩井大学工学部）
31日 手任教授会








24 H 令ii{大学教養i i；との交歓ljlfJ;ド
9 Jj 3日 教f'l会












































17日 教授会 （第 7 凶 ）






富山市五福3 1 9 0 
印刷所 第一共同印 刷株式会社
富山市太郎丸1220- 2 電話＠O 1 9 6 （代）
